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 مقذمٍ:
تشيي  ػش يىي اص ثضسي هیتشٍهبت یّب تیآػ
. دس ؿَدي هحؼَة ه هَستبلیتي ٍ هَسثیذيتيعلل 
هیلیَى ًفش  1/7 جبًيتمش ييتٌْب  هشيىب ثِآ هتحذُ بلاتيا
 ًفش دس ػبل  00025هتحول ايي عبسضِ ّؼتٌذ، 
دس  ّب تیايي آػثِ علت  ًفش 000572ٍ  شًذیه  يه
ّبی   ّوچٌیي آػیت؛ )1( ؿًَذ يثیوبسػتبى ثؼتشی ه
 چکيذٌ:
 يیاػت. تخو يیتشٍها واساىیت اىیدس ه یًاتَاً علت هشگ ٍ ييػش تضسگتش کیتشٍهات يّا  ةیآػ زهيٌِ ٍ ّذف:
دس  يیجَ  صشفِ ٌذُ،يدس آ حیصح یٌیتال واتیاػاع تصو تَاًذ یلافاصلِ پغ اص تشٍص ضشتِ ػش، هت واسیت یآگْ  ؾیپ
 واساىیت یآگْ ؾیپ يییتا ّذف تع العِهط ييا ييتٌاتشا ؛تاؿذ واساىیت تيسضا ؾيتِ هَقع ٍ افضا یتخـ تَاى ّا،  ٌِيّض
کٌٌذُ هذساع  يیگَ  ؾیپ اعیرس گشگاى تا هقپٌجن آ یدسهاً یهشکض آهَصؿ تيکٌٌذُ تِ تخؾ فَس ضشتِ ػش هشاجعِ
 اًجام گشديذ.
هشکض  تيکٌٌذُ تِ تخؾ فَس  ضشتِ ػش هشاجعِ واساىیًفش اص ت 711 یّوثؼتگ -یفیهطالعِ تَص ييدس ا :یثررس رٍش
  يآٍس دس دػتشع اًتخاب ٍ تشسػی ؿذًذ. جوع يشیگ  پٌجن آرس گشگاى تا سٍؽ ًوًَِ یدسهاً یآهَصؿ
گلاػکَ  ٌذيتشآ اعیجشاحات ػش هذساع ٍ هق يیگَ ؾیپ اعیهق ک،یتفادُ اص تشگِ اطلاعات دهَگشافّا تا اػ دادُ
 اًغ،يٍاس ضیّاي آًال ٍ آصهَى یفیآهاس تَص تا اػتفادُ اص SSPSافضاس آهاسي  ّا دس هحیط ًشم  ) اًجام ؿذ. دادُSOG(
 .هؼتقل تحلیل ؿذ یٍ ت شػَىیپ یّوثؼتگ ةيهجزٍس، ضش يکا
ضشتِ ػش هذساع،  يیگَ  ؾیپ اعیحؼة هق تَد. تش 23/15±1/45 واساىیػي ت اسیٍ اًحشاف هع يیاًگیه :ّب  بفتِی
 جوجوِ اص  يّا یداخل جوجوِ ٍ ؿکؼتگ عاتي) خَب تَد. تیواساى تا ضا%45/7اغلة تیواساى ( یآگْ  ؾیپ
ًوشات حاصل اص  يی). ت<P0/100( دَت داس یتشي تشخَسداس تَدًذ ٍ ايي تفاٍت اص ًظش آهاسي هعٌ آگْی ضعیف پیؾ
گلاػکَ، استثاط  ٌذيآتش اعیضشتِ ػش تش اػاع هق يیًْا جيتا ًتا شؽيضشتِ ػش هذساع دس تذٍ پز يیگَ  ؾیپ اعیهق
 .)=r0/886 ،<P0/100(ٍجَد داؿت  يآهاس داس  یٍ هعٌ نیهؼتق
 يّا  اعیهق شيتا ػا ؼِيػش هذساع، دس هقا ضشتِ يیگَ ؾیپ اعیهطالعِ، هق ييا يّا افتِيتا تَجِ تِ  :یريگ جِيًت
ّاي   لزا اًجام پظٍّؾ ؛اػت تش يتش ٍ کاستشد  حال ػادُ يیٍ دس ع عيػش ق،یدق یاػیهق ٌِیصه يياػتفادُ دس ا هَسد
 ؿَد. دس اٍسطاًغ تَصیِ هی واساىیت اطيتیـتش تا ّذف کاستشد جْت تش
 
 .گلاػکَ ٌذيتشآ اعیجشاحات ػش هذساع، هق يیگَ ؾیپ اعی، هقتي، تخؾ فَسيضشتِ هغض :یذيکل یّب  ٍاشُ
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ّبی اوتؼبثي  تشيي علت ًبتَاًي تشٍهبتیه ػش ؿبيع
دس هیبى وَدوبى ٍ ثضسگؼبلاى جَاى دس وـَسّبی 
ٍالع يه هـىل ثضسي  ؿذُ ٍ دسهحؼَة پیـشفتِ 
 1/4ػبلاًِ ثیؾ اص . )3،2( ذيآ يثْذاؿتي ثِ حؼبة ه
ّبی تشٍهبتیه  یلیَى ًفش آهشيىبيي دچبس آػیته
اص ايي افشاد %) 61/8( ًفش 000532وِ  ؿًَذ  هغضی هي
اص  ػَم دٍٍ  )4( ؿًَذ دس ثیوبسػتبى پزيشؽ هي
. علاٍُ ثش )5( شًذیه يهی ؿذيذ ػش ّب تیآػثیوبساى ثب 
ّبی تشٍهبتیه ػش،   اص آػیت بفتِي ًجبتايي ثیوبساى 
. )7،6( اهیذ ثِ صًذگي ووتشی ًؼجت ثِ ػبيشيي داسًذ
تشيي علل هشي هحؼَة  ؿبيعء دس ايشاى تشٍهب جض
ّب دس ػبل  هشي اص %05 اصثیؾ  علت. )8( ؿَد هي
وِ  ثِ عَسی ؛ثَدُ اػت ػش دس وـَس ضشثِ 3931
 %22/5 ػش، ثِ ضشثِ افشاد اص %45/2 هشي اكلي علت
 ٍ خًَشيضی دلیل ثِ %8/4 هتعذد، ّبی  ؿىؼتگي
 يه اص ثیؾ داسای هَاسد(اؿتشاوي  علل دلیل ثِ %9/4
 اص %06 حذٍد ايشاى دس .)9( اػت ثَدُ) علت
  فَت ثِ هٌجش یهغض ضشثِ تشٍهبّبی ًبؿي اص
 21 ثب ثشاثشػبل  ّش دس آى اص ًبؿي ؿًَذ ٍ صيبى هي
 .)01( سيبل اػت هیلیبسد ّضاس
ثؼاتِ ثاِ ؿاذت  ،ثیوابساى دچابس ضاشثبت ػاش
اص هـااىلات فیضيىااي، ؿااٌبختي، سفتاابسی،  آػاایت،
. عاَاسم )11( ثشًاذ  وابعي سًا  هاياحؼبػاي ٍ اجت
 ؿبهل اص دػت دادى ؿغل ّب  ايي آػیت ؿذُ گضاسؽ
؛ )21،31( اػاات ٍ اًااضٍای اجتواابعي افاات تحلاایلي
ی تشٍهبتیاه ػاش، فـابس هشالجتاي ّاب   تیآػّوچٌیي 
 صيااااابدی سا ثاااااِ خااااابًَادُ ٍ جبهعاااااِ تحویااااال 
ثب تَجاِ ثاِ ايٌىاِ اوقاش لشثبًیابى . )51،41( ًوبيٌذ هي
اًذ،   عَس وبهل فعبل ثَدُ ِػبل ٍ لجلاً ث 05تشٍهب صيش 
 ٍ اثاتلا ثاِ تشٍهاب اّویات ثؼاضايي  شیا ه ٍ تعییي هشي
پغ اص ثلافبكلِ آگْي ثیوبس  تخویي پیؾ .)61( داسد
 ثابلیٌي  اتخبر تلاوین  اػبعتَاًذ   هيثشٍص ضشثِ ػش، 
ّاب، وابّؾ   يي دس ّضيٌِجَ كشفِ، آيٌذُ كحیح دس
ٍ افاضايؾ  هَلاع ثاِعاَل هاذت ثؼاتشی، تَاًجخـاي 
ّوچٌایي دس تشيابط ؛ )81،71( ثبؿاذ سضابيت ثیوابساى
 وٌٌااذُ ثیواابساى، دس هااَاسد تلاابدفبت اًجااَُ ووااه 
 یّاب  ؼاتن یدسن ٍ اػاتفبدُ هٌبػات اص ػ  .)91( اػت
 تشٍهااب، ّوااشاُ ثااب اػااتفبدُ كااحیح اص  یثٌااذ دسجااِ
ًماؾ  تَاًاذ  يخابف دسهابًي، ها  یّاب  العول دػتَس
ثیوبساى ثاب آػایت ؿاذيذ  يآگْ ؾیهْوي دس ثْجَد پ
 همیاابع ااواابی گلاػااى  َ .)02( ػااش داؿااتِ ثبؿااذ 
 ّابی  يىاي اص ػیؼاتن  )SCG =elacs amoc wogsalG(
ثیٌي ًتبي  آػیت هغضی  پیؾساي  هَسد اػتفبدُ ثشای 
 تَاى يهّبی آى  وِ اص هحذٍديت اػتپغ اص تشٍهب 
ًابتَاًي آى دس  ،دّي پیچیذُ ثَدى ايي ػیؼتن ًوشُثِ 
) ٍ هـاىل ثاَدى دس ًوشات هیبًي خلَكبً( تـخیق
دس ثیوابساى ثاذٍى پبػالا ولاهاي ٍ داسای د آى وبسثش
ّابی هختلفاي ًریاش   هذل. )12( اؿبسُ وشدلَلِ تشاؿِ 
  2 اسصيااابثي فیضيَلَطياااه حااابد ٍ ػااالاهت هاااضهي 
 )II EHCAPA =II noitaulavE htlaeH cinorhC dnA ygoloisyhP etucA(
، )II SPAS =erocS ygoloisyhP etucA deifilpmiS( ؿذُ ًوش  ُآپبچي ػبدُ
  )II MPM =sledoM ytilibaborP ytilatroM( 2 شیه  ٍ هذل احتوبل هشي
 دّااي ؿااذت آػاایت ثااش ا ااش تشٍهااب   ػیؼااتن ًوااشٍُ 
ثاشای  )SSIRT =erocS ytireveS yrujnI dna amuarT(
 ؛ثیوبساى ثب ضشِث ػش پیـٌْبد ؿذُ اػات  شیه ٍ  ثیٌي هشي پیؾ
جْات . )32،22( ّابيي اػات  اهب ّش وذام داسای هحاذٍديت 
ثیٌي دلیك ًتبي ضشثبت ػش، ثاِ ياه همیابع آػابى، دس  پیؾ
 ّاابی  يىااي اص ػیؼااتن . )91( اػااتدػااتشع ٍ عیٌااي ًیاابص 
 ضاشث  ِگاَيي  ٌث ذی ثش ثبلیي ثیوبس، ثب عٌ َاى همیابع پایؾ  ًوشُ
 )SPIHM =elacS citsongorP yrujnI daeH sardaM( ػاش هاذساع
ؿاذُ عشاحاي  ٍ ّوىابساى  hsemaRاػت وِ تَػاظ 
. اياي همیابع ثاش اػابع پاٌ  فابوتَس ثابلیٌي دس اػت
  لبثاال SCG، ّوبًٌااذ nacS TC دػااتشع ٍ اًجاابم 
ٍ عیٌي ثاَدُ ٍ اسصؽ تـخیلاي ثابلايي  یشیگ  اصُاًذ 
ٍ ّوىاااااابساى دس هغبلعااااااِ  uV-cahN. )91( داسد
ثایي وََّست خَد دسيبفتٌذ واِ همیابع هاذساع دس 
ی ّب  بعیهم ييتش ياختلبك، يىي اص ّب  بعیهمش ػبي
هغبلعبت هشتجظ . )42( اػتضشثِ ػش  وٌٌذُ  ييـگَیپ
  يٌاایث  ؾیدّااي ٍ پااّاابی هختلاار ًوااشُ  ػیؼااتنثااب 
 ش وذام، داسای ًتبي هتٌبلضي ثَدُ ٍ ّػش یّب  تیآػ
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 هغبلعبت ثؼیبس ووي .هعبيت خبف خَد سا داسا ّؼتٌذ
 دس ساثغِ ثب همیبع پیـگَيي جشاحبت ػش هذساع ًیض
ثااب تَجااِ ثااِ  .اًجاابم ؿااذُ اػاات  دس دًیااب) sardaM(
ذُ دس تحمیمبت هتعذد هجٌي ثش ؿیَع ؿ آهبسّبی اسائِ
دس  تبوٌَىوِ  ٍ اص آًجبييّبی تشٍهبتیه ػش   آػیت
 تَجا  ِ هاَسد وـَس هب ايي همیابع وابسثشدی ٍ ػابدُ 
، ايي هغبلعاِ ثاب لاشاس ًگشفتِ اػت پظٍّـگشاى ايشاًي
ثاب اػاتفبدُ  ثیوبساى ضشثِ ػش آگْي  پیؾّذف تعییي 
 شاجعا  ِهدس ػاش هاذساع  ضاشث  ِگَيي   همیبع پیؾ اص
هشوض آهَصؿي دسهبًي پٌجن  اٍسطاًغوٌٌذُ ثِ ثخؾ 
 .ذيگشد اًجبم آرس گشگبى
 
 
 ريش بررسی:
ثیوبساى  ّوجؼتگي، -يفیتَك دس ايي هغبلعِ
ثیوبسػتبى ثخؾ اٍسطاًغ ثِ  وٌٌذُ  هشاجعِ ضشثِ ػش
ي لشاس ثشسػ هَسد، 0931، دس ػبل پٌجن آرس گشگبى
(دس  ي سيَیثلافبكلِ پغ اص اًجبم احیبء للج .گشفتٌذ
هعیبس  .ؿذ يههغضی اًجبم  nacS TCكَست ًیبص)، 
 ذٍىثیوبساى ث :هغبلعِ عجبست ثَدًذ اصايي  ثِ ٍسٍد
ٍ ّوچٌیي  ّبيي هجٌي ثش آػیت گشدًي ٍجَد يبفتِ
(دس كَست ثیَْؽ يب ًبتَاى ثَدى ثیوبس،  توبيل ثیوبس
دس ايي  ثِ ؿشوت دس هغبلعِ. توبيل خبًَادُ ثیوبس)
ثیوبساى هجتلا ثِ  ًفش اص 711 ،هبُ 7ت هذثِ پظٍّؾ 
وٌٌذُ ثِ ثخؾ اٍسطاًغ ثیوبسػتبى   ضشثِ ػش هشاجعِ
گشگبى وِ ٍاجذ هعیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلعِ  آرس 5
، گیشی دس دػتشع  سٍؽ ًوًَِثَدًذ، ثب اػتفبدُ اص 
 ي لشاس گشفتٌذ.ثشسػ هَسداًتخبة ٍ 
ّب اص اثضاسّبی صيش اػتفبدُ  دادُ یآٍس  جْت جوع
چه لیؼت هـخلبت دهَگشافیه ٍ هـخلبت  -1ذ: ؿ
جْت  گَيي جشاحبت ػش هذساع همیبع پیؾ -2؛ ثبلیٌي
همیبع ثشآيٌذ  -3؛ آگْي ضشثبت ػش  تعییي پیؾ
جْت  ))SOG =elacS emoctuO wogsalG گلاػىَ
ٍ  جت ًتبي  دسهبى ثیوبس يه هبُ پغ اص  یشیگ  اًذاصُ
حممیي ٍ ه لِیٍػ  چه لیؼت ٍ پشػـٌبهِ ثِ تشخیق.
  تىویل گشديذ پشػتبساى ّش ثخؾثب ّوىبسی 
ًیض تَػظ هتخلق  اػىي يت يػّبی  (يبفتِ
پیگیشی ثیوبساى تب صهبى فَت  ؿذ). ذیأيتساديَلَطی 
(ثِ هذت يه هبُ پغ  ّب يب تشخیق اص ثیوبسػتبى آى
 .يبفتاداهِ  اص تشخیق)
هذساع ؿبهل ػش  ضشثِگَيي  همیبع پیؾ
پبػلا حشوتي ثش اػبع  ؿؾ فبوتَس ػي، ثْتشيي
همیبع گلاػىَ، ٍاوٌؾ هشدهه ثِ ًَس، پبػلا 
 ٍ ديگش  nacS TC ّبی اولَػفبلیه، يبفتِ
دس ثذٍ ٍسٍد ثیوبس ثِ ثَد وِ  ّبی ػیؼتویه آػیت
اٍسطاًغ ٍ پغ اص اًجبم احیبی اٍلیِ ٍ لجل اص دسيبفت 
 ،ثخؾ يب ؿل وٌٌذُ دس ثیوبس ّش ًَع داسٍی آسام
(اص جولِ اًذاصُ  niarB  TCضاسؽگیشی ؿذ. گ  اًذاصُ
ّبی  يت ػیؼتشىؤسٍ ٍػظ  ٍجَد ؿیفت خظضبيعِ، 
 پضؿه هتخلق ساديَلَطیيه  تَػظ) ثبصال
گَيي   فبوتَس پیؾ ؿؾ. ّش وذام اص كَست گشفت
وٌٌذُ ثِ ػِ صيش گشٍُ تمؼین ؿذ. ثِ صيش گشٍّي وِ 
ثب  گشٍُ شي، ص3آگْي سا داؿت ًوشُ   ثْتشيي پیؾ
ٍ صيش گشٍّي وِ ثذتشيي  2ػظ ًوشُ آگْي هتَ پیؾ
همیبع ايي  .، تعلك گشفت1ًوشُ  داؿتسا  آگْي پیؾ
اهتیبص  داسای حذاوقش ّجذُ اهتیبص ٍ حذالل ؿؾ
اػت وِ  كَست  ييثذی ًوشات ثٌذ عجمِاػت. 
آگْي   پیؾ 21ثیوبساى داسای ًوشات ووتش ٍ هؼبٍی 
 41تب  31ثیوبساى داسای ًوشات  ،(هشي) ثؼیبس ضعیر
آگْي هتَػظ ٍ ثیوبساى داسای ًوشات هؼبٍی يب  یؾپ
 .)91( آگْي خَة ثَدًذ داسای پیؾ 51ثضسگتش 
 جْت  اص همیبع ثشآيٌذ گلاػىَ -3
 يه هبُ پغ اصیشی ٍ  جت ًتبي  دسهبى ثیوبس گ  اًذاصُ
 .)52( تشخیق اػتفبدُ ؿذ
جضئیبت ًوشُ دّي فبوتَسّبی ًبهجشدُ تَػظ 
 اػت: 1همیبع ثِ ؿشح جذٍل ؿوبسُ 
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 گَیی کٌٌذُ هذراس  قيبس پيصجسئيبت ًورُ دّی فبکتَرّبی ه :0مارٌ جذيل ض
 اهتيبز ّب گرٍُ ریز ثيٌی کٌٌذُ  فبکتَر پيص
     1 سبل 54ثيطتر از  سي
     2 سبل 54ٍ  51ثيي 
     3 سبل 51 کوتر از
     1 2 تب 1 SCGثْتریي پبسخ حرکتی ثر اسبس 
     2 4 تب 3
     3 6 تب 5
     1 ًَرعذم ٍاکٌص ثِ  ٍاکٌص هردهک ثِ ًَر
     2 یعيرطجيٍاکٌص غ
     3 ٍاکٌص طجيعی
     1 فقذاى پبسخ پبسخ اکلَسفبليک
     2 یعيرطجيپبسخ غ
     3 پبسخ طجيعی
عذم رٍیت سيسترى ّبی ثبزال یب ضيفت خط ٍسط  nacS TCّبی  یبفتِ
 هتر یليه 3یب ضبیعِ ثيطتر از  هتر یليه 5ثيطتر از 
     1
ثخطی از سيترى ّبی ثبزال، یب ضيفت خط ٍسط  هحَ
 هتر یليه 3ٍ یب ضبیعِ کوتر از  هتر یليه 5کوتر از 
     2
طجيعی ثَدى سيسترى ّبی ثبزال یب عذم ضيفت خط 
 ٍسط ٍ یب ًجَد ضبیعِ
     3
آسيت ثِ تَراکس، یب احطبی ضکوی، ٍ یب ضکستگی  ّبی سيستويک ّوراُ آسيت
 ى ثلٌذدر ثيص از دٍ استخَا
     1
     2 ٍجَد ضکستگی در یک یب دٍ استخَاى ثلٌذ
     3 عذم ٍجَد آسيت سيستويک
  هجوَع اهتيبزات
 
گشٍُ  3ثِ  SOG ًتبي  ًْبيي ثیوبس ثش اػبع
 تمؼین ؿذ: الر) ًتیجِ خَة وِ ؿبهل ثْجَدی وبهل
ٍ يب ًبتَاًي  )تَاًبيي ثبصگـت ثِ تحلیل ٍ يب هحیظ وبس(
تَاًبيي ثبصگـت ثِ هذسػِ يب ؿغل لجلي ذم (ع ًؼجي
ًتیجِ ضعیر وِ ؿبهل ًبتَاًي ؿذيذ ٍ  ة) اػت.) خَد
گشٍُ ػَم ثیوبساًي  ج) .ٍضعیت ًجبتي پبيذاس اػت
ػپغ ًتبي  حبكل اص ػٌجؾ ؛ وٌٌذ ّؼتٌذ وِ فَت هي
آگْي ثب همیبع هذساع دس ثذٍ ٍسٍد ثیوبس ثب ًتبي  پیؾ
يه هبُ پغ اص حبكل اص همیبع ثشآيٌذ گلاػىَ 
ّب ػٌجیذُ  تشخیق ثیوبس همبيؼِ ٍ ّوجؼتگي ثیي آى
دس صهبى تشخیق ثب هشالت اكلي ثیوبس جْت ؿذ. 
سٍص،  03پیگیشی تلفٌي ّوبٌّگي گشديذ ٍ دس پبيبى 
توبع تلفٌي ثِ هٌرَس تعییي ٍضعیت ثیوبس ثش اػبع 
 اًجبم ؿذ. SOGهمیبع 
ضاس اف آٍسی ؿذُ ثب اػتفبدُ اص ًشم اعلاعبت جوع
ّبی آهبس   آصهَى ٍ ثب اػتفبدُ اص آهبس تَكیفي ٍ SSPS
، وبی هجزٍس، )AVONA( ؿبهل آًبلیض ٍاسيبًغ تحلیلي
هَسد تجضيِ ٍ  تي هؼتملٍ  اػپیشهيضشيت ّوجؼتگي 
 .تحلیل لشاس گشفت
 
 :َا  افتٍي
ثیواابس  711هیاابًگیي ٍ اًحااشاف هعیاابس ػااي 
% 19/5ثَد.  23/15±1/45دس ايي هغبلعِ،  وٌٌذُ  ؿشوت
% ثیوابساى 96/2% هااجشد ثاَدًااذ. 35/8ثیوبساى هزوش ٍ 
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ثِ هشوض دسهبًي هٌتمل ؿذًذ. ػابيش  511تَػظ اٍسطاًغ 
 2 ؿاوبسُ هـخلابت دهَگشافیاه ٍ ث ابلیٌي دس جاذٍل 
 .آٍسدُ ؿذُ اػت
گَيي ضشثِ ػش هذساع دس   همیبع پیؾ ثشحؼت
 آگْي ثؼیبس ضعیر  داسای پیؾ %81/8ثذٍ پزيشؽ، 
داسای  %45/7آگْي ضعیر ٍ   داسای پیؾ %62/5(هشي)، 
يٌذ گلاػىَ آآگْي خَة ثَدًذ. ثش اػبع همیبع ثش  پیؾ
داسای  %32/1فَت ًوَدًذ،  %4/3پغ اص تشخیق،  هبُ هي
 %27/6(ًبتَاًي ؿذيذ يب ٍضعیت ًجبتي) ٍ  ًتیجِ ًبهغلَة
 (ثْجَدی وبهل يب ًبتَاًي ًؼجي) ثَدًذ. داسای ًتیجِ خَة
آگْي ضشثِ ػش  پیؾ ثیي هیبًگیي ًوشات
 ّلأ)، ٍضعیت تP;0/332( جٌغ حؼت ثشثیوبساى 
 )P;0/272( ) ٍ علل تشٍهبP;0/423( )، ؿغلP;0/161(
 داسی ديذُ ًـذ. يتفبٍت هعٌ
 
 هرکس آهَزضی درهبًی پٌجن آرر گرگبىثِ  کٌٌذُ  هراجعِهطخصبت دهَگرافيک ٍ ثبليٌی ثيوبراى ضرثِ سر  :2مارٌ ضجذيل 
 تعذاد (%) یثٌذ  گرٍُ هتغير تعذاد (%) یذثٌ گرٍُ هتغير
 43) 92/1( دارد ضبیعِ داخل جوجوِ 701) 19/5( هرد جٌسيت
 38) 07/9( ًذارد 01) 8/5( زى
 43) 92/1( ثذٍى آسيت ًَع ضبیعِ داخل جوجوِ 36) 35/8( هجرد تأّل
 12) 71/9( خًَریسی اپيذٍرال 45) 64/2( هتأّل
 41) 21( خًَریسی سبة دٍرال 6) 5/1( اٍرشاًس سرٍیس ثستری
 51) 21/8( خًَریسی داخل هغسی 37) 26/4( جراحی اعصبة
 7) 6( HDS dna HDE 83) 23/5( UCI
 8) 6/8( سبیر هَارد 82) 32/9( تصبدف عبثر پيبدُ ثب اتَهجيل علت ترٍهب
 17) 06/7( دارد ضکستگی جوجوِ 35)54/3( ثب اتَهجيل هَتَرسَارتصبدف 
 64) 93/3( ًذارد
 02) 82/2( قبعذُ جوجوِ ًَع ضکستگی جوجوِ 02) 71/1( تصبدف اتَهجيل ثب اتَهجيل دیگر
 13) 34/5( خطی 9) 7/7( سقَط
 61) 22/7( فرٍرفتِ 7) 6( سبیر هَارد
 4) 5/6( خردضذُ 68) 37/5( دارد زخن ثبز سر
 23/15±1/45 هيبًگيي ٍ اًحراف هعيبر سي 13) 62/5( ًذارد
 
ثش اػبع آصهَى آهبسی تي هؼتمل، هیبًگیي 
آگْي ضشثِ ػش دس ثیوبساى داسای ضبيعِ   ًوشات پیؾ
داسی ووتش اص ثیوبساى ثذٍى  هعٌي عَس  ثِداخل جوجوِ 
ٍ دس ثیوبساى داسای ) =P0/1000( ضبيعِ داخل جوجوِ
داسی ووتش اص ثیوبساى  هعٌي عَس  ثِؿىؼتگي جوجوِ 
ثَد (جذٍل  )=P0/1000( ي جوجوِثذٍى ؿىؼتگ
 ). لاصم ثِ روش اػت ثیي هیبًگیي ًوشات 3ؿوبسُ 
ٍجَد يب عذم  ثشحؼتآگْي ضشثِ ػش دس ثیوبساى   پیؾ
 )P;0/929( ٍ ًَع ؿىؼتگي )P;0/133( ٍجَد صخن ثبص
 داسی هـبّذُ ًگشديذ.ي اختلاف آهبسی هعٌ
 گَیی هقبیسِ ًورات حبصل از هقيبس پيص :9مارٌ جذيل ض
 ضرثِ سر هذراس
 P ًذارد دارد 
 >0/1000 51/58±0/19 31/54±2/3 ضبیعِ داخل جوجوِ
 >0/1000 51/40±1/39 31/6±2/13 ضکستگی جوجوِ
 اًحشاف هعیاس هی تاؿٌذ. ±دادُ ّا تش حؼة هیاًگیي 
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بًغ، ثیي ثب اػتفبدُ اص آصهَى آهبسی آًبلیض ٍاسي
گَيي ضشثِ ػش   هیبًگیي ًوشات حبكل اص همیبع پیؾ
 هذساع دس ثذٍ پزيشؽ ثشحؼت ًتبي  ًْبيي ضشثِ ػش 
هبُ پغ اص تشخیق  گلاػىَ يه ٌذيثشآثش اػبع همیبع 
  .)<P0/100( داسی ٍجَد داؿت  تفبٍت آهبسی هعٌي
داسای  SOGثیوبساًي وِ ثش اػبع همیبع  وِ یعَس  ثِ
آگْي هذساع سا  ، ثبلاتشيي ًوشُ پیؾٍضعیت خَة ثَدًذ
دچبس هشي  SOG داؿتٌذ ٍ ثیوبساًي وِ ثش اػبع همیبع
 آگْي هذساع سا داؿتٌذ ؿذُ ثَدًذ،ووتشيي ًوشُ پیؾ
ًـبى  coH tsoPّوچٌیي آصهَى تعمیجي ؛ )4ؿوبسُ (جذٍل 
اص  SOGداد وِ ثیوبساى داسای ًتیجِ خَة ثشحؼت 
ثبلاتشی ًؼجت ثِ ثیوبساى آگْي ضشثِ ػش  هیبًگیي ًوشُ پیؾ
 ٍ ثیوبساى فَت ؿذُ )<P0/100( داسای ًتیجِ ضعیر
ّوچٌیي ثیوبساى داسای ًتیجِ ضعیر  ؛داؿتٌذ )<P0/100(
آگْي ضشثِ ػش ثبلاتشی ًؼجت ثِ   ًوشُ پیؾ SOGثشحؼت 
ّب اص ًرش  ٍ ايي تفبٍت )<P0/10( داؿتٌذ ؿذُ  فَتثیوبساى 
هَى آهبسی ضشيت آص علاٍُ ثِداس ثَد. ي آهبسی هعٌ
 يه استجبط هؼتمین ٍ  دٌّذُ  ًـبىّوجؼتگي اػپیشهي 
  یعَس ِث ؛ثَد SOGثیي هیبًگیي ًوشُ هذساع ثب  داس  يهعٌ
 ي ثیوبساى ثب افضايؾ ًوشُ هذساع ثْجَد آگْ ؾیپ وِ
 ).=r0/866، <P0/100( بفتي  يه
 
گَیی ضرثِ  راثطِ ًورات هقيبس پيص :4ضمارٌ جذيل 
تبیج ًْبیی ضرثِ سر ثر اسبس هقيبس سر هذراس ثب ً
 گلاسکَ ٌذیثرآ
پس  هبُ کٍضعيت ثيوبر ی
  از ترخيص
 )SOGحست  (ثر
 ًورات هقيبس پيص
 گَیی هذراس 
 P
 >0/1000 51/51±1/44 ًتيجِ خَة
 11/69±1/19 ًتيجِ ضعيف
 9/4±0/98 هرگ
 ًا حشاف هعیاس هی تاؿٌذ. ±دادُ ّا تش حؼة هیاًگیي 
 
ضشيت ّوجؼتگي اػپیشهي ًـبى  علاٍُ آصهَى ثِ
گَيي ضشثِ  ثیي هیبًگیي ًوشات حبكل اص همیبع پیؾ ،داد
ػش هذساع دس ثذٍ پزيشؽ ثب ًتبي ًْبيي ضشثِ ػش ثش اػبع 
داس آهبسی ي گلاػىَ، استجبط هؼتمین ٍ هعٌ ٌذيثشآهمیبع 
 ).=r0/76، <P0/100( ٍجَد داؿت
 
 :بحث
ػبل ثَد ٍ  23/15 هیبًگیي ػٌي ثیوبساى ايي هغبلعِ
سػذ   دادًذ. ثِ ًرش هي  ّب سا افشاد جَاى تـىیل هي اوقش آى
علت آى ؿیَع ثیـتش سفتبسّبی پشخغش دس جَاًبى ثبؿذ. 
دس وـَسّبی  خلَف  ثِتش ثَدى ثیوبساى تشٍهبيي   جَاى
پبيیي  جِیًت دسًبؿي اص حَادث هحل وبس  تَػعِ  حبل دس
 .)62( اػتای  ثَدى ايوٌي ٍ حَادث جبدُ
دس ايي هغبلعِ ثؼیبس دچبس آػیت ػش  تعذاد هشداى
تَاًذ ًبؿي اص اؿتغبل   ثیـتش اص صًبى ثَد. دلیل احتوبلي آى هي
ثیـتش هشداى ًؼجت ثِ صًبى دس هـبال خبسج اص هٌضل ثبؿذ 
اى ثیـتش دس هعشم خغش حَادث ؿَد تب هشد وِ ػجت هي
 ّبی ًبؿي اص ضشثِ ػش لشاس گیشًذ.  ٍ ًیض آػیت سدس وب
ٍ ّوىبساى ًیض حبوي اص ثیـتش  rediaHّبی هغبلعِ   يبفتِ
ی ػش دس هشداى ًؼجت ِث صًبى اػت ّب تیآػثَدى هیضاى 
. دس ايي هغبلعِ )72( وِ ثب ًتبي  هغبلعِ حبضش هـبثِ اػت
تشيي علت ضشثِ ػش  ًیض ّوبًٌذ ػبيش هغبلعبت، ؿبيع
ثَدُ  ىلتیهَتَسػتلبدفبت خلَكبً ًبؿي اص تلبدفبت 
 .)92،82( اػت
آگْي ثیوبساى ضشثِ ػش دس ثذٍ  دس ايي هغبلعِ پیؾ
(ثب اػتفبدُ اص همیبع هذساع) استجبط هؼتمین ٍ  پزيشؽ
 پغ اص تشخیق هبُ هی ثب ًتبي ًْبيي ضشثِ ػش يداس  يهعٌ
داؿت. دس هغبلعِ  )SOG(ػٌجیذُ ؿذُ تَػظ همیبع 
همبيؼِ ًوشات همیبع هذساع دس  اى ًیضٍ ّوىبس hsemaR
  ٌّگبم تشخیق ًـبى SOGثذٍ پزيشؽ ثب ًتبي  همیبع 
دٌّذُ آى ثَد وِ توبهي ثیوبساًي وِ ًوشُ همیبع هذساع 
يب ووتش ثَد فَت ًوَدُ ثَدًذ، االت ثیوبساى ثب  21ّب  آى
 آگْي خَثي ثشخَسداس ثَدًذ،  ٍ ثبلاتش اص پیؾ 51ًوشُ 
يب صًذگي ًجبتي ؿذُ ؿذت ًبتَاى   ثِ 41ٍ  31ساى ثب ًوشُ ثیوب
ثیوبس  401ّب سٍی  ًگش آى . ًتبي  يه هغبلعِ آيٌذُداؿتٌذ
% 78/5ي آگْ ؾیپثب آػیت ؿذيذ هغضی هجیي آى ثَد وِ 
ّوچٌیي ؛ )91( اػت ؿذُ  يٌیث ؾیپي دسػت  ثِايي ثیوبساى 
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ٍ ّوىبساى دس هغبلعِ وََّست خَد دسيبفتٌذ  uV-cahN
، يىي اص ّب بعیهموِ همیبع هذساع دس ثیي ػبيش 
ضشثِ ػش  وٌٌذُ ييـگَیپی ّب  بعیهم ييتش ياختلبك
گَيي  همیبع پیؾ ؿذُ روشثب تَجِ ثِ هغبلت . )42( اػت
آػبى  حبل يیع دسػشيع ٍ  ،همیبػي دلیك ،ضشثِ ػش هذساع
 .اػتگَيي ضشثبت ػش  پیؾ هٌرَس  ثِ
گَيي ضشثِ ػش هذساع دس  ثش اػبع همیبع پیؾ
% اص افشاد دچبس هشي 81/8ثیٌي ؿذ وِ   پیؾ ،ثذٍ پزيشؽ
همیبع  پغ اص تشخیق ثش اػبع هبُ هي چٌذ ّش ،ؿًَذ
% اص ثیوبساى دچبس هشي 4/3تٌْب  ،هـخق گشديذ SOG
ثب همذاس  ؿذُ يٌیث  ؾیپ شیه ٍ هشياًذ. همبيؼِ هیضاى   ؿذُ
ثِ ثیوبساى دس  ؿذُ اسائِدّذ وِ خذهبت   ٍالعي آى ًـبى هي
ايي هشوض ثب هیضاى اػتبًذاسد تمشيجبً هـبثِ ثَدُ ٍ اص ویفیت 
دس هغبلعِ  لعِ حبضش،هغب ثشخلاف هغلَثي ثشخَسداس اػت.
  % اص ثیوبساى21/5ي آگْ  ؾیپاى، ٍ ّوىبس hsemaR
ي تـخیق دادُ ًـذُ ثَد ٍ دلیل آى دسػت  ثِثیوبس)  31(
عَاهلي هقل عَاسم پغ اص جشاحي، عفًَت، كشع ٍ ... 
دس وـَسّبی پیـشفتِ اوقش ثیوبساى ثب . )91( ثَدُ اػت
ّبی پضؿىي   هشالجت اسائِضبيعبت ؿذيذ ٍ وـٌذُ ثِ دلیل 
 وِ يحبل دسؿًَذ،  دس هحل، صًذُ ثِ ثیوبسػتبى هٌتمل هي
ثؼیبسی اص ايي هَاسد صًذُ ثِ  تَػعِ حبل دسدس وـَسّبی 
 ؿذُ اًجبمسػٌذ. ثِ ّویي دلیل دس هغبلعبت  ثیوبسػتبى ًوي
، هَاسد هشي دس اٍسطاًغ سا تَػعِ  حبل دسسّبی دس وـَ
 .)03( وٌٌذ  دس اسصيبثي پیبهذ ثیوبساى تشٍهبيي هحبػجِ ًوي
 همیبع ،تش روش گشديذ  وِ پیؾ عَس ّوبى
 ٍ اًجبم ثش اػبع پٌ  فبوتَس ثبلیٌي دس دػتشع هذساع
ٍ عیٌي ثَدُ ٍ اسصؽ  یشیگ  اًذاصُ ، لبثلnacS TC
 .)91( تـخیلي ثبلايي داسد
  ثِػي سا  ،ٍ ّوىبساى ledyaHدس ّویي ساثغِ 
آگْي ثیوبساى ضشثِ   ثش پیؾ شگزاسیتأ يه فبوتَس  عٌَاى
  پیؾ ،وِ ثب افضايؾ ػي عَسیِ اًذ ث ػش هعشفي وشدُ
ٍ  tasiKّوچٌیي  ؛)13( گشدد  آگْي ثیوبساى ثذتش هي
 عٌَاى ثِّوىبساى، افشاد هؼي، ثیوبساى هزوش ٍ ػمَط سا 
 گَيي وٌٌذُ ضشثِ ػش ثیوبساى ثیبى  عَاهل هْن پیؾ
آگْي   افشادی ثب ايي هـخلبت پیؾ ٍالع دساًذ،  وشدُ
ٍ  elttaB. )23( اًذ ی ًؼجت ثِ ػبيشيي داؿتِتش  ریضع
يىي  عٌَاى  ثٍِ ّوىبساى ًیض ػي سا  elddirCٍ  ّوىبساى
 تشٍهبّب هعشفي  وٌٌذُ  ييـگَیپاص فبوتَسّبی هْن 
 .)43،33( اًذ وشدُ
ٍ ّوىبساى هعیبس ااوبی گلاػىَ سا  illeranneG
آگْي ايي ثیوبساى ثؼیبس هْن تَكیر  دس تعییي پیؾ
ّوىبساى ٍ  hsemaRهغبلعِ  ،. دس ّویي ساثغِ)53( وشدًذ
وِ هعیبس حشوتي همیبع ووبی  صهبًي ،دّذ هي ًـبى
 )diccalF(ػوت حبلت ؿل  گلاػىَ اص حبلت ًشهبل ثِ
  تش هي  ٍخین هشاتت  ثِآگْي ثیوبساى   پیؾ ،ذًوبي تغییش هي
ووتش ٍ هؼبٍی  SCGٍ ّوىبساى  notpmaH. )91( گشدد
 شیه ٍ هشييه فبوتَس هْن دس پیـگَيي  عٌَاى  ثِسا  8
. )63( ػبعت اثتذايي هعشفي وشدًذ 42ثیوبساى تشٍهبيي دس 
 ثٍِ ّوىبساى ًیض ٍاوٌؾ هشدهه ثِ ًَس سا  nedieH
آگْي ثیوبساى ضشثِ   دس پیؾ شگزاسیتأ يه عبهل  عٌَاى 
ٍ ّوىبساى ّن عذم  hsemaR. )73( اًذ  ػش هعشفي وشدُ
ّب ثِ ًَس سا عبهلي  ي هشدههعیعج شیاٍاوٌؾ ٍ ٍاوٌؾ 
آگْي ثذ ثیوبساى ثب تشٍهبی ػش تَكیر   هْن دس پیؾ
 .)91( اًذ وشدُ
عولىشد ػبلِ  دٌّذُ  ًـبىپبػلا اولَػفبلیه وِ 
 وبس  ثِيه عبهل هْن دس ايي همیبع  عٌَاى ثًِیض  ،هغض اػت
ٍ ّوىبساى ٍ ّوچٌیي  rekceBاػت. دس ّویي استجبط  سفتِ
 ٍ ّوىبساى دس هغبلعبتـبى ًـبى دادًذ وِ پیؾ itaveL
ي عیعج شیادس پبػلا اولَػفبلیه  ،آگْي ثیوبساى ضشثِ ػش 
 .)93،83( گشدد  ثذتش هي ،ثِ پبػلا عجیعيًؼجت 
حبلت  جولِ اصاػىي  TCّبی  يبفتِ ،دس ايي هغبلعِ
ؿیفت خظ ٍػظ ٍ ٍجَد ضبيعِ  ،ّبی ثبصال ػیؼتشى
 دس  شگزاسیتأ تشٍهبتیه داخل جوجوِ اص عَاهل 
ذًذ. دس ّویي آگْي ثیوبساى ضشثِ ػش دس ًرش گشفتِ ؿ پیؾ
اػىي ٍ  TCّبی   ساػتب هغبلعبت هتعذدی ساثغِ هیبى يبفتِ
؛ )14،04،53( اًذ  وشدُ ذیأيتآگْي ثیوبساى سا   پیؾ
 ٍ ّوىبساى، افشاد هؼي ٍ وؼبًي tasiKّوچٌیي دس هغبلعِ 
، ثیؾ اص اًذ داؿتِوِ ػمَط يب تلبدف ثب ٍػیلِ ًملیِ 
اػىي ثَدُ ٍ  TCعجیعي دس  ػبيشيي داسای يه ضبيعِ ایش
 .)23( ي ثذتشی داؿتٌذآگْ  ؾیپ
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 دس ايي هغبلعِ  ،عَس وِ روش ؿذ ّوبى
يىي اص فبوتَسّبی  عٌَاى  ثِّبی ػیؼتویه ّوشاُ   آػیت
آگْي ايي ثیوبساى دس ًرش گشفتِ ؿذ.  دس پیؾ هإ شثبلیٌي 
 اى،ٍ ّوىبس itaveLٍ ّوىبساى ٍ  ttenneJدس ّویي ساػتب 
  دس پیؾ هإ شّیپَوؼوي ٍ ّیپَتبًؼیَى سا اص عَاهل 
  عَس يیّوٍ  )93،52( اًذ وشدُثیوبساى ثیبى آگْي ثذ 
ٍ ّوىبساى، دس ثیـتش ثیوبساى،  hsemaRثش اػبع هغبلعِ 
 ،ّبی لفؼِ ػیٌِ ّیپَوؼوي ٍ ّیپَتبًؼیَى ثِ علت آػیت
 ثِ ٍجَدّبی ثلٌذ   وي ٍ ؿىؼتگي اػتخَاىاحـبء ؿى
 .)91( آيذ هي
آگْي ثیوبساى داسای  دس ايي هغبلعِ پیؾ
 عَس ثِضبيعِ داخل جوجوِ ٍ ؿىؼتگي جوجوِ 
تش اص ثیوبساى ثذٍى ضبيعِ داخل  داسی ضعیر  هعٌي
جوجوِ ٍ ثذٍى ؿىؼتگي جوجوِ ثَدُ اػت. دس 
ٍ ّوىبساى دس هغبلعِ  edardnA eD ّویي استجبط
گیش داخل خَد ًـبى دادًذ وِ ثیوبساى ثب ضبيعبت فضب
 ،جوجوِ ًؼجت ثِ افشاد ثذٍى ضبيعِ داخل جوجوِ
آگْي   تشی داؿتِ ٍ داسای پیؾ  پبيیي SCGًوشات 
عشفي دس هغبلعِ اص  .)24( اًذ  ی ثَدُتش  ریضع
ٍ ّوىبساى ثیوبساى داسای ضبيعِ داخل جوجوِ  gnaisH
 ٍ ؿىؼتگي جوجوِ دس هعشم هَستبلیتي ثیـتشی ثَدًذ
بى دادًذ كذهبت ٍ ّوىبساى ًـ notpmaH .)34(
 شیه ٍ  هشيػشيع ثشای  وٌٌذُ  ييـگَیپًفَری يه 
. دس ّویي )63( ػبعت اٍل اػت 42ثیوبساى تشٍهبيي دس 
ی ّب يؿىؼتگٍ ّوىبساى ًیض  inapadnahDساػتب 
يه عبهل هْن ثشای ثیوبساى ضشثِ ػش  عٌَاى  ثِهشوت سا 
 .)44( اًذ وشدُهعشفي 
 اص  ،ثب تَجِ ثِ عیر ٍػیع ضشثبت ػش
ًیبص ثِ  ،ّبی ػغحي تب ؿذيذ هٌجش ثِ هشي آػیت
ی اكَلي ٍ تشيبط كحیح ثیوبساى سا عجك ثٌذ  دػتِ
وِ ثب  ػبصد هعیبسّبی هَجَد جْبًي ضشٍسی هي
گَيي   همیبع پیؾ ،ّبی فَق  تَجِ ثِ هغبلت ٍ يبفتِ
ي تَاًذ ثِ هیضاى صيبدی دػتشػ ضشثِ ػش هذساع هي
هحذٍديت ايي  ييتش  هْن ثِ ايي ّذف سا هیؼش ػبصد.
 لیهغبلعِ هحذٍد ؿذى ثیوبساى تحت ثشسػي ثِ دل
اًجبم هغبلعِ ٍ ًیض اًجبم  يٍسٍد ٍ ثبصُ صهبً یبسّبیهع
سػذ،  لزا ثِ ًرش هي ؛هغبلعِ تٌْب دس يه هشوض اػت
هغبلعِ دس چٌذ هشوض ثب حجن ًوًَِ ثیـتش ٍ  يياًجبم ا
  يًتبوٌٌذُ   ثتَاًذ اسائِ تش ـشفتِیپ یآهبس یّب سٍؽ
هذساع دس  بعیدس خلَف وبسثشد هم یهعتجشتش
 ضشثِ ػش ثبؿذ. وبساىیث
 
 :گيری وتيجٍ
  بعیهغبلعِ، هم ييا ّبی يبفتِ ثب عٌبيت ثِ
 دس همبيؼِ ثب ػبيش  گَيي ضشثِ ػش هذساع،  پیؾ
  ًریشدس ايي صهیٌِ  اػتفبدُ هَسدّبی  همیبع
 ،SSIRT ٍ  II MPM،II SPAS، II EHCAPA
تش ٍ  ػبدُ حبل يیع ٍ دس عيػش ك،یدل يبػیهم
 ثبّبی ثیـتش   لزا اًجبم پظٍّؾ ؛تش اػت وبسثشدی
وبسثشد آى جْت تشيبط ثیوبساى دس اٍسطاًغ ٍ  ّذف
ثیوبساى  شیه ٍ  هشيثشداؿتي گبهي جْت وبّؾ 
 ؿَد. ضشثِ ػش تَكیِ هي
 
 ی پژيَص در باليه:َا افتٍكاربرد ي
جْت اًجبم  تَاى يهص ًتبي  ايي پظٍّؾ ا
ًبؿي  شیه ٍ هشيتشيبط ثیوبساى دس اٍسطاًغ ٍ وبّؾ 
ّب اػتفبدُ وشد. همیبع هذساع  اص ضشثِ ػش دس آى
  ونيه اثضاس هفیذ، هختلش ٍ  عٌَاى ثِ تَاًذ  يه
ی اثضاسّبی فعلي دس هشاوض فَسيت ٍ جب  ثِ، ٌِيّض
ي آگْ  ؾیپویي تخ هٌرَس ثِی ٍيظُ ّب  هشالجتثخؾ 
 .وبس سٍدِ ثیوبساى ضشثِ ػش ث
 
 تطکر ي قذرداوی:
ّبی يه عشح پظٍّـي   ايي همبلِ حبكل دادُ
وِ ثب حوبيت هبلي هعبًٍت  اػت 3910422198ثب وذ 
تحمیمبت ٍ فٌابٍسی داًـاگبُ علاَم پضؿاىي گلؼاتبى 
داًٌذ هشاتات ػاپبع ٍ   اجشا ؿذ. ًَيؼٌذگبى لاصم هي
ت تحمیماابت ٍ فٌاابٍسی لااذسداًي خااَد سا اص هعبًٍاا 
ي ٍ ثشسػ هَسدداًـگبُ علَم پضؿىي گلؼتبى، ثیوبساى 
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ُداًَبخ ىبىؿضپ ،يیلَئؼه ضیً ٍ ىبـيبّ (ًبكَلخ  یبالآ
 مشتحه لٌػشپ ٍ )یطَلَيداس قلخته ،يلؼع يلع شتود
 مباجًا سد ِاو ىباگشگ سرآ نجٌپ يًبهسد يؿصَهآ ضوشه
.ذٌيبوً صاشثا ،ذًدَوً یسبىوّ ِعلبغه ييا 
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Background and aims: Head traumatic injuries are the major cause of disability and death in 
traumatic patients. The estimation of patient’s prognosis after head trauma immediately can 
be the base of correct clinical decisions in the future, saving cost, early rehabilitation and in 
final increasing patient’s satisfaction. This study was aimed to investigate the prognosis of head 
traumatic patients who referred to the emergency wards of 5
th
Azar educative and therapeutic center 
with madras predictive scale. 
Methods: This is a descriptive correlational study. 117 trauma patients who admitted to the 
emergency ward in 5
th
 Azar educative and therapeutic center in Gorgan were selected by 
convenience sampling. Data were collected by demographics checklist, Madras Head Injury 
Prognostic Scale (MHIPS) and Glasgow Outcome Scale (GOS). Data were analyzed using 
descriptive statistics and ANOVA, Chi-square, Pearson correlation coefficient and independent t-test 
with SPSS software. 
Results: The mean and standard deviation score of patients’ age was 32.51±1.54. According to MHIPS, 
prognosis of the most patients was good (54.7%). Patients with intracranial lesions and fractures of the 
skull had a poorer prognosis, and this difference was statistically significant (P<0.001). There was a 
direct significant correlation between the madras head injury prognostic scale scores in the early 
admission and final head trauma outcome based on GOS (P<0.001, r=0.668). 
Conclusion: According to the present study, MHIPS in comparison with other measures that used in 
this field is exact, and faster. Moreover, it is more practical and a simple scale. Therefore, it is 
recommended further research with the aim of its application in triage of patients in the emergency 
ward. 
 
Keywords: Brain injury, Emergency ward, Madras Head Injury Prognostic scale, Glasgow 
Outcome scale. 
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